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马来西亚资产管理公司处理












56 世纪 76 年代的泡沫经济使金融机构潜伏
了大量不良债权。马来西亚曾经是亚洲地区经济
增长最快的国家之一。4775 8 4779 年间马来西
亚商业银行贷款总额增长 45: 5; 。为追求短期
利益，大量的贷款投向了高风险的房地产和股票
市场。危机前，马来西亚金融机构实际贷款给房






资产从 477= 年初的 45> 亿林吉特增加到 477?















（-),./$)0 @A/$/B.A CA,./$ D/&$A.0， 简 称
-@CD）的提议下，经过三个月的紧张筹备，
477? 年 > 月 56 日 马 来 西 亚资 产 管 理 公司 成
立 。 它 是 政 府 所 有 的 有 限 责 任 公 司 ，
《*)$)+)’,) 法》明确指出成立该公司的目的是
通过收购不良资产帮助金融机构复苏，通过迅速
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债务人同意，根据 《公司法 （#)*& 年）》第 #+*
条进行重组计划的借贷者。
#)), 年 , 月底，马来西亚资产管理公司开
始了不良资产收购。到 #))) 年 * 月 !’ 日，马来
西亚资产管理公司提前 * 个月完成了对第一批债
务的收购，共计收购和代管不良资产 !,’- & 亿林
吉特。同时马来西亚资产管理公司启动了第二批
债务的收购程序，并于 %’’’ 年 ! 月 !# 日完成，收





#% 月 !# 日，马来西亚资产管理公司共收购和代
管 %)’% 笔不良贷款 (++- % 亿林吉特，应计利息
!%- & 亿林吉特，合计 &’)- + 亿林吉特，涉及借款
人 %&,, 家。其中 !,’- & 亿林吉特来自银行系统，
)*- + 亿林吉特为非银行金融机构和离岸金融机
构的不良资产. 包括代管森合银行集团和土著银





























98:7;56< =56> =8:;5? ）和德意志银行马来西亚







第二，根据 《公司法 （#)*& 年）》第 #+* 条进
行债务安排。按 《公司法 （#)*& 年）》第 #+*条
规定，当持有借款人债务总额 +&B 以上的债权
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资料来源： “5$%0(/’4- 6%$40/ （.’7 ,4-/8. %-+%+ 9: ;(-(8(0/( !<<: 1”= ;(-(8(0/(= !<<!
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司采取的是取消抵押物赎回权出售和破产清算的
政策，以尽量减少损失。取消抵押赎回权后出售


























































到 <**= 年 =< 月 )= 日，马来西亚资产管理
公司所收购和代管的 :((> < 亿林吉特不良资产
中 已 处 理 或 达 成 处 理 协 议 的 为 :(?> @ 亿 林 吉
特 ， 占 @@> @A ， 含 息 总 价 值 达 ’*@> ? 亿 林 吉
特，涉及 <’B’ 家借款人，已实现不良资产回收
价值 =’=> ( 亿林吉特，其中，以现金方式收回
@?> @ 亿林吉特 （含利息收入和出售抵押品与证











达 ?@A 、(?A和 (?A。到 <**= 年 =< 月 )=日，
马来西亚资产管理公司以这三种方式处理或已达
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成处理协议的不良资产已达 !"# 亿林吉特，占
不良资产总额的 $"% ，占 !$&& 家借款人总数的
$’%。





商人银行共同管理，以约 $9 :$ 亿林吉特可执行
债权和现金为担保，马来西亚资产管理公司将此
部分资产交由特别任务机构 7,/234-* 567 ;<,
6,3=*1 （简称 7,/234-*）持有，该机构通过向公
众发行 >9 ( 亿林吉特优先权票据 )7,<4?3 @?-,+8
向马来西亚资产管理公司支付现金和附属证券
)72.?314<*-,1 @?-,+8。优先权票据于 !’’$ 年 (!
月 到 期 ， 被 评 为 555 级 ， 票 面 利 率 为
>9 &#$% ，以 ::9 $A% 折价发行，实际收益率为
A9 ’% ，高出同期国债 #$ 个基点 )6B+8。认购者
认购踊跃，认购金额高出发行额 (’ 亿余林吉
特，是发行额的 A9 $ 倍。
>、特别管理员。到 !’’! 年 ! 月 (: 日，马
来西亚资产管理公司已向 "( 家集团中 ((> 家公
司任命了特别管理员，其中 !! 家公司的特别管









立至 !’’! 年 ( 月共举行了五次公开招标出售不
良资产，将总价值 (A9 >$ 亿林吉特的 "(A 项不
良 资 产 推 向 市 场 ， 并 成 功 售 出 (:& 项 ， 占
&(% ，收回资金 &9 A> 亿林吉特。其中，>$# 项
总价值为 $9 :> 亿林吉特的不良资产在首次招标





交的 (>( 项资产总数的 :"%。
$、出售外币不良资产。马来西亚资产管理
公司分别于 (::: 年 # 月 $ 日至 & 月 : 日、!’’’
年 ( 月 (# 日至 ! 月 !! 日和 !’’’ 年 & 月 (A 日
至 : 月 & 日举行了三次有限制的招标以拍卖外币
不 良 资 产 。 共 售 出 外 币 不 良 资 产 ": 项 总 值
A9 "A"! 亿美元，回收资金 >9 ’(## 亿美元，回收
率 "A9 :% 。余下 A: 项评估价值为 (9 ":AA 亿林
吉特的资产将转移到 D*<*=*3-* E*3-*<*= 持有。
"、资产管理。到 !’’( 年 (! 月 >( 日，马
来西亚资产管理公司持有证券 ("9 & 亿林吉特，
其中 &!%为未上市证券。到 !’’( 年 # 月 A 日马
来西亚资产管理公司第五次招标结束，共有 !A(
项资产转移至 D*<*=*3-* E*3-*<*= 进入资产管理
阶段。其中，E*3-*<*= 已处理 (’A 项，回收价值









(9 D*<*=*3-*， “5<<2*F G,H?3-”，(:::C !’’’C !’’(
!9 D*<*=*3-*， “5<<2*F G,H?3-”，(:::C !’’’C !’’(
>9 D*<*=*3-*， “I?*< G,+-32/-234<J K241,F4<,+”，(::&
A9 LMN， “7,F,/-,1 L++2,+ O M*F*P+4*”C Q2<, !>，(:::
$9 《资产管理公司将收购 $’’ 万林吉特金融坏账》，新加坡 《联合早报》电子版，(::& 年 (’ 月 # 日
"9 《马国资已收购 A$$ 亿不良贷款》，新加坡 《联合早报》电子版，!’’’ 年 > 月 ! 日
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